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EDAD MEDIA 
79886 PARADISI, BRUNO: Spunti polemici contro l'impero tedesco in alcuni 
giuristi del XII seco lo. - «Studi Romani» (Roma), XIX, núm. 1 
(1971), 11-21. 
Nota que la justificación teológico-litúrgica del poder imperial carolingio, 
para la cual era decisiva la fe católica del emperador y su investidura 
por el Papa, a la cual se mantuvieron fieles los canonistas, tropezó en 
la época de los Hohenstaufen con una concepción civilística, que se in-
cubó entre los juristas boloñeses restauradores del derecho romano, para 
quienes la legitimidad derivaba de la sucesión en el Imperio antiguo de 
Roma. Uno de sus representantes fue Lorenzo Hispano, que enseñó en 
Bolonia entre fines del XII y principios del XIII, en su glosa a la decretal 
«Venerabilem». En los primeros años del XIII, Bernardo Compostelano se 
había manifestado por la legitimidad imperial únicamente del basileus 
bizantino. No se sabe si esta opinión contó con otros precedentes cano-
nísticos. El autor niega que se debiese a su origen español. - A. L. 
79887 UBIETO ARTETA, ANTONIO: Valoración de la reconquista peninsular.-
«Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXI, núm. 120-121 (1970), 213-220. 
Supone que la Reconquista es un fenómeno tardío, que hay que relacio-
nar con la introducción en España del espíritu de Cruzada, predicada por 
la Santa Sede a partir de 1063. Relaciona las etapas de reconquista con 
las fases de depresión; de no ser así, la reconquista normalmente no avan-
za.-J. M.a L. 
79888 KATZ, SOLOMON: The Jews in the Visigothic and Frankish Kingdoms 
of Spain and Gaul. - Kraus Reprint Co. - New York, 1970. - XI + 
182 p., 6 láms. (23 X 15). 12 dólares. 
Reimpresión del trabajo publicado por la Medieval Academy of America 
en 1937. Continúa siendo un estudio excelente, aunque lamentablemente 
demasiado caro. - J. L. Sh. 
79889 MARTÍNEZ MONTAVEZ, PEDRO: Islam y Cristiandad en la economía me-
diterránea de la Baja Edad Media. - XIII Congreso Internacional 
de Ciencias Históricas, Moscú, 16-23 agosto 1970. - Editorial Nauka». 
Sección de Literatura Oriental. - Moscú, 1970. -14 p. (20x 13). 
A partir de sus trabajos sobre el comercio con Egipto (IHE n.O' 52017 y 
55872), el autor expone las grandes líneas del comercio «islamo-cristiano», 
especialmente en lo referente al reino de Granada. Plantea problemas de 
tipo general, como la relación entre intercambios comerciales y formación 
de estados militarmente fuertes. Bibliografía selecta en notas. - M. E. 
79890 DUBY, G.: Structures familiales dans le Moyen Age Occidental.-
XIII' Congrés International des Sciences Historiques, Moscou, 16-23 
Aout 1970. - Editions «Naouka». - Moscou, 1970. - 8 p. (21 X 13). 
Observaciones sobre la importancia del parentesco en la sociedad feudal 
y sus repercusiones económicas. Notas. - A.M.S. 
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79891 CUADRADO, EMETERIO; y GILES, FRANCIS O.: Excavaciones Arqueológi-
cas en la Necrópolis medieval de la Olmedilla (Sacedón, Guadala-
jara). «Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XIII-XIV (1969-
1970 [1971]), 163-172, 4 figs., 4 láms. 
Descripción de siete tumbas de inhumación que formaban parte de esta 
necrópolis, situada cronológicamente entre los siglos VI y VIII. La falta de 
ajuar viene compensada por la existencia de una numerosa industria pa-
leolítica en la superficie del yacimiento. - A. P. P. 
79892 BARANDIARÁN, IGNACIO: Excavaciones en Aitzorrotz 1968. - «Munibe» 
(San Sebastián), XXII, núm. 3-4 (1970" 125-164, 20 figs. 9 láms. 
Avance sobre la excavación que se ha practicado en esta fortaleza medie-
val. Tras un completo inventario llega a establecer una estratigrafía en la 
que aparecen elementos de la Edad del Bronce, fundamentalmente un 
conjunto de niveles medievales que van de mitad del siglo XIII a media-
dos del XIV y diversos restos aislados de épocas posteriores. - R. Ba. 
79893 FOLZ, R.; DOLLINGER, P. H.: Histoire de I'Allemagne au Moyen Age. 
Publications des années 1964-1968 (1" partie). - «Revue Historique» 
(Paris), CCXLI, núm. 1 (1969), 179-200. 
Amplia visión, informativa y crítica, de la bibliografía y fuentes sobre la 
Alemania medieval; en los cuatro años citados. En esta primera parte trata 
de repertorios bibliográficos y heurísticos, atlas históricos y documentos, 
épocas visigoda y carolingia (da noticia de muchos trabajos en alemán 
sobre Carlomagno) y Sacro Imperio Romano Germánico. No cita bibliogra-
fía española. Destaca la influencia de las etimologías de san Isidoro en 
la Deliberatio supra hymnum trium puerorum, de Gérard de Csanad, obis-
po húngaro del siglo XI. - M. Gl. 
79894 OLIVAR, A., ALEJANDRO: La liturgia española del siglo XI al XV.-
En «Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España» 
(IHE n.O 79694), 69-82. 
Se trata de una aportación tanto más interesante cuanto estamos habitua-
dos a dar por sentada una unificación monolítica de los sacros ritos a raíz 
de la adopción del romano, y antes en consecuencia de las más severas 
medidas de la contrarreforma. Se ha propuesto facilitar un instrumento 
de trabajo, en el cual la bibliografía es lo más valioso. Se distribuye en 
los apartados de fuentes documentales en general, libros de la celebración 
eucarística, del oficio divino, rituales, manuscritos de cómputo, martirolo-
gios y calendarios. - A. L. 
79895 PINELL, JORGE: La liturgia hispánica. Valor documental de sus textos 
para la historia de la Teología. - En «Repertorio de historia de las 
ciencias eclesiásticas en España» (IHE n.O 79694), 29-68_ 
Resume las fases de la constitución del rito hispánico, y limita su examen 
a 10s textos eucológicos del oficio, el cuerpo más importante para definir 
ése, frente a los otros occidentales, y en el que aparece más clara la co-
laboración de las tres grandes escuelas de Toledo, Tarragona y Sevilla. 
Considera a la liturgia como un lugar teológico, insistiendo en la doctrina 
de sus textos sobre las mismas realidades del culto cristiano. Se inclina 
por atribuir a san Justo de Urgel las oraciones del palimsesto Sangallense 
908; y a san Leandro el «Liber Psalmographus». Luego analiza las bendi-
ciones feriales matutinas, las completurias (dominicales y del «Liber Ho-
rarum»), los libelos del oracional festivo, y las oraciones de las antífonas 
dominicales y de los salmos canónicos. - A. L. 
79896 DOMÍNGUEZ DEL VAL, URSICINIO: Obras desaparecidas de padres y 
escritores españoles. - En «Repertorio de historia de las ciencias 
eclesiásticas en España» (IHE n.O 79694), 12-28. 
Recoge las noticias sobre la producción literaria perdida de los padres es-
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pañoles, entre Osio de Córdoba y Julián de Toledo, distinguiéndolos en 
los apartados de teología, teología de la fe, con monitorios y apologéticos, 
sagrada escritura, moral y pastoral, poesía, epistolarios, historiadores, 
obras perdidas no catalogables y monacato. Muy útil para completar el 
panorama habitual de la aportación hispana a estos campos. - A. L. 
79897 DESHUSSES, J.: Le sacramentaire grégorien préhadrianique. - «Revue 
Bénédictine» (Maredsous), LXXX, núm. 3-4 (1970), 213-237. 
Según el autor, Adriano I envió a Carlomagno dos versiones del Sacra-
mentario Gregoriano: el Hadrianum y el «pre-adriano». Este último sería 
del todo conforme al usado en Letrán hacia el 685. Sobre él compuso 
Alcuino el misal que lleva su nombre, para su abadía de San Martín de 
Tours, el cual a su vez influyó en una versión del Gregoriano, minuciosa 
y felizmente corregida, también atribuida a Alcuino hasta los estudios de 
Deshusses, quien la apunta en el haber de san Benito de Aniano, entre 
otras razones por la fuerte influencia visigótica del texto así enmendado, 
que lo habría sido entre 800 y 816. - A. L. 
79898 FRADEJAS LEBRERO, JOSÉ: Libros medievales de cetrería. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 28-30. 
Resumen de tesis doctoral. El autor sitúa los libros de cetrería, que apa-
recen en el siglo XIII, en el ambiente general de la producción científico-
literaria de la Edad Media, luego realiza el trabajo preparatorio de la 
edición de las obras españolas y de las extranjeras traducidas al caste-
llano. - C. B. 
79899 HERAS GARCÍA, FELIPE: La iglesia de Santa María, de Husillos. - "Bo-
letín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIII 
(1967), 109-114, 1 plano, 4 láms. 
Breve descripción de la iglesia parroquial de Husillos (Palencia) y un so-
mero análisis de las diferentes etapas que s.e observan en la fábrica de 
la misma. La parte más antigua se sitúa a principios del siglo XIII, aunque 
la existencia de la primitiva se remonta al siglo X y en ella se celebró, en 
1087, un Concilio Nacional. - A. G. 
79900 BERGASSE, JEAN-DENNIS: Cessenon-sur-Orb. - Imp. Sodiep. - Beziers, 
1971. - 88 p., 17 fotografías, 2 planos, 2 árboles genealógicos (24 X 
16), 15 francos. 
Historia de algunos aspectos de esta villa del Languedoc, y de su caste-
llanía. Cabe destacar entre sus señores a Enrique de Trastamara y su 
hermano Sancho, hijos naturales del Alfonso VII «sic!) de Castilla, que 
en 1361 invadieron la senescalía y Carcasona, y a Carlos el Malo rey de 
Navarra, que la transmitió a su hijo que la perdió en 1332 (sic!). - A. de F. 
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79901 THOMPSON, E. A.: Los godos en Espafía. - Alianza Editorial. El Li-
bro de Bolsillo, núm. 321 (Sección: Humanidades). - Madrid, 1971.-
451 p. (18 X 11). 100 ptas. 
Traducción española de la obra reseñada en IHE n.O 75377. Se ha suprimido 
el índice alfabético toponomástico y de materias que incluía la edición ori-
ginal inglesa. La vcrsión es muy correcta y puede prestar un excelente 
servicio a los universitarios españoles. - M. R. • 
79902 ORLANDIS, J.: Communications et échanges entre l'Espagne wlSlgo-
thique et la France mérovingienne. - «Annales de la Faculté de 
Droit et des Sciences f.conomiques de Toulouse», XIII (1970), 253-262. 
Comunicación a unas Jornadas de Historia del Derecho. El autor aprove-
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cha sagazmente los escasos testimonios brindados por la historiografía 
de la época, para delinear básicamente las vías de comunicación -polí-
ticas y comerciales- entre la España visigoda y la Francia merovingia. 
Las relaciones políticas (embajadas, etc.) utilizaron preferentemente la 
vía terrestre que cruzaba el Pirineo oriental y por la Narbonesa se diri-
gía al centro y norte de Francia. Los intercambios mercantiles se centra-
ron en la vía marítima que desde Galicia y Cantabria conducía hacia 
Bayona. Esta ruta, utilizada ya en la etapa del reino suevo e independen-
cia de Cantabria fue mantenida intensamente en la época posterior a su 
desaparición política, por obra de Leovigildo (fines del siglo VI). Ligeras 
referencias finales a la presencia de mercaderes hispanos en las ferias de 
Saint Denis, y a los productos exportados por los mismos (aceite, obras 
de orfebrería, cueros de Córdoba), sin la contrapartida de noticias de im-
portaciones francas, por la sequedad de las fuentes visigodas. - J. F. R. 
79903 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: Notas en torno a la sucesión al trono 
en el reino visigodo. - «Anuario de Historia del Derecho español» 
(Madrid), XL (1970), 653-682. 
El autor considera que el problema de la sucesión al trono visigodo, pre-
dilecto de la historiografía jurídica sobre el período, necesita de un nuevo 
planteamiento distinto al tradicional, que ha sido el de la lucha entre los 
principios electivo y hereditario. Analizando los hechos, se inclina a la 
tesis de que en la Monarquía visigoda se siguió la misma solución que se 
venía aplicando en el Imperio romano al surgir aquélla: el empleo de la 
fuerza, contenida algunas veces, pero sin desaparecer nunca.-J. L. A. 
79904 SÁNCHEZ FABA, FRANCISCO: San Isidro, científico. -Athenas Edi-
ciones. (Colección Almarjal, n.O 23). - Cartagena, 1970. -76 p. (19,5 
X 13,5). 
Noticias sobre los conocimientos científicos contenidos en las Etimologias 
y el Liber de natura rerum de san Isidoro. Realizado con propósito di-
vulgador y sin grandes ambiciones, el trabajo viene a ser una breve in-
troducción a la obra isidoriana. Notas a pie de página. - J. M. S. 
79905 RIGG, A. G.: Hoccleve's «Complaint» and Isidore of Sevilla. - «Spe-
culum» (Cambridge, Mass.), XLV (1970), 564-574. 
Usando el texto como prueba, Rigg demuestra que Thomas Hocc1eve al 
escribir su Complaint copió la forma intelectual y extensos fragmentos 
de la obra de Isidoro, Synonyma, de lamentatione animae dolentis.-
J. L. Sh. 
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79906 EL-HAJJI, ABDURRAHMAN ALf: Andalusiyiit. Studies on Andalusian Ris-
tory. Vol. I. - Dar AI-Irshad. - Beirut, 1969. -186 p. (14 X 20). 2,50 
libras libanesas. 
Colección de unos 20 artículos históricos, publicados antes en diversas 
revistas, en árabe o en inglés, y reunidos en este librito en lengua árabe. 
Los más interesantes: Importancia de AI-Andalus en la historia musul-
mana, La diplomacia andalusí y las recepciones diplomáticas en Córdoba, 
Misión diplomática andalusí a Dinamarca, Relaciones matrimoniales en-
tre omeyas y dinastías cristianas, Crítica del libro de W. M. Watt A Ris-
tory of Islamic Spain, El historiador Ibn Hayyam, dos estudios sobre Ibn 
Hazm como literato. Son especialmente interesantes, por la forma de re-
flexión histórica que suponen -tradicionalmente árabe, pero al corriente 
de todos los datos y espíritu crítico modernO--: los artículos de periódico 
sacando reflexiones de la historia de España para la derrota de los árabes 
en junio 1967, intitulados significativamente Los desastres en el camino de 
la victoria, y un artículo sobre las exploraciones atlánticas de los árabes 
18 - IHE - XVII (1971) 
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en la Edad Media. En conjunto artículos buenos, pero de importancia de-
sigual para el investigador. - M. E. 
79907 EL-HAJJI, ABDURRAHMAN ALf: Andalusiyat. Studies on Andalusian His-
tory. Vol. 11. - Dar AI-Irshad. - Beirut, 1969. - 181 p. (14 x 20). 2,50 
libras libanesas. 
Colección de artículos históricos, publicados anteriormente por el autor. 
Lo principal de este volumen es la traducción árabe de la primera parte 
de su tesis (IHE n.O 79924) sobre las relaciones diplomáticas de los ome-
yas y sus rebeldes con los reinos del norte de España, en todos sus as-
pectos, y el capítulo "Dos embajadas francas desconocidas en el palacio 
de Córdoba», artículo publicado en "The Islamic Quarterly» (Londres) X 
(1966), pero reasumido en su tesis. Con algún otro artículo de relleno (por 
ejemplo, "Los monumentos árabes en España»), un interesante artículo 
sobre «Las minorías no musulmanas en la sociedad andalusí» (p. 19-32), 
en que se ve claramente que el conocimiento de las obras modernas ára-
bes de historia puede permitir comprender mejor ciertos fenómenos his-
tóricos, por encima de la simple historia de hechos del orientalista euro-
peo. El autor nos muestra la «visión de los hechos» sin ignorar nada de 
las fuentes históricas y de la bibliografía fundamental. - M. E. 
79908 OLAGÜE, IGNACIO: Les arabes n'ont envahi jamais l'Espagne. - L'His-
toire. - Flammarion. - Burdeos, 1969. - 347 p. (21 x 15). 
Conjunto de ingeniosas hipótesis con las que se pretende probar que las 
doctrinas antitrinitarias y arrianistas que tan importante papel desempe-
ñaron durante la época visigótica terminaron triunfando. Sólo en época 
de Abd al-Rahmán 11 llegarían a España noticias concretas de la existencia 
de los musulmanes en el Próximo Oriente y, por un proceso de mimetis-
mo, se iniciaría la orientalización e identificación de los heresiarcas cris-
tianos que detentaban el poder con aquéllos. Las concomitancias entre 
Oriente y Occidente, la introducción del árabe como lengua oficial, etc., 
serían, pues, resultado de una infiltración cultural en un terreno espe-
cialmente abonado para recibirla. A pesar de la habilidad expositiva de 
Olagüe sus ideas quedan sin la debida justificación documental y habrá 
que esperar a que publique el texto íntegro de la obra (el que reseñamos 
se nos presenta como resumen) debidamente anotada que se anuncia en 
la página 7 para poder emitir juicio definitivo sobre unas ideas que, por 
el momento, parecen pura fantasía. - J. V. 
79909 EL-HAJJI, ABDURRAHMAN ALÍ: AI-Hadarat al-Isliimiya ti AI-Andalus. 
[La civilización musulmana en AI-Andalus]. - Dar al-Irshad. -
Beirut, 1970. - 93 p. (14 x 19). 1,5 libra libanesa. 
Conferencia de inauguración del curso académico 1967-1968 en la Univer-
sidad de Riadh (Arabia Saudí), recogiendo diversos aspectos de la civili-
zación árabo-musulmana en España. Panorámica amplia, en que se sub-
rayan los ~emas preferidos del autor (relaciones diplomáticas con Europa, 
relatos de viajes, tolerancia religiosa, etc.) y el carácter islámico de esta 
civilización, como corresponde hacerlo en un país tan defensor de los va-
lores religiosos del Islam como la Arabia Saudí. Buen trabajo, dentro del 
género «discurso de apertura de curso». - M. E. 
79910 CHALMETA GENDRON, PEDRO: Estudio sobre la «hisbat al-suq» en 
AI-Andaltls. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 
61-64 (1967 [1969]), 27. 
Resumen de tesis doctoral sobre esta institución musulmana: sus ante-
cedentes preislámicos, las funciones de su encargado, el sahib al-suq o 
señor del mercado, y su influencia en la España cristiana. - C. B. 
79911 ANAWATI O. P., GEORGES C[HEHATA]: Polémique. Apologie et Dialo-
gue islamo-chrétiens. Positions classiques médiévales et positions 
contemporaines. - «Euntes Docete» (Roma), XXII (1969), 375-452. 
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Estudio importante con abundantes datos sobre las polémicas islamo-cris-
tianas, especialmente en vista de mostrar la evolución moderna de los 
polemistas musulmanes. Mención importante de las obras hispano-árabes 
medievales de Ibn Hazm (siglo XI) y Abdallah al-Tarchumán (Anselm Tur-
meda, con algunos errores de detalle), así como textos que han tenido 
importancia en España (la polémica de AI-Haisimi y Al-Kindi, traducida al 
latín en España, y el pseudo-Evangelio de Bernabé). - M. E. 
79912 RIKABI, JAWDAT: Fi al-adab al-andalusí [Sobre la literatura hispano-
árabe]. - Dar Al.Ma'tirif. - El Cairo, 31970. - 384 p. (17 x 24). 850 
piastras egipcias. 
Manual universitario concentrado en algunos temas de literatura andalusí, 
pero de tal manera situados en su ambiente histórico-literario, que cons-
tituyen una visión general completa de esa literatura. El libro comprende 
cuatro partes que dan una idea exacta de la proporción de los temas: (1) 
La vida social e intelectual en AI-Andalus; (2) El poeta, sus intereses y su 
amor por la naturaleza; (3) Ibn Zaydún; (4) Las muwwashahas. Libro lite-
rario, no aporta nada al punto de visto histórico propiamente dicho. Bue-
nos índices, pero bibliografía escueta y retrasada. - M. E. 
79913 GARCfA GóMEZ, EMILIO: Al-shí'r al-andalusí [La poesía andalusí].-
Traducción árabe de HUSAYN MONES. - Maktabat AI-Nahdat Al-Mis-
riyya. - El Cairo, 31969. - 237 p. (14 x 19,30). 
Tercera edición de la tráducción árabe del conocido clásico Emilio Gar-
cía Gómez, Poemas arábigo-andaluces, obrita fundamental para el tema, 
que ha sido traducida a varias otras lenguas. La traducción árabe tiene 
la ventaja, para los que conocen esta lengua, de editar los textos origina-
les de los numerosos poemas traducidos en la obra castellana. índices. La 
bibliografía no se ha renovado desde la segunda edición castellana (Bue-
nos Aires, 1942) en que se basa esta traducción, realizada en 1955. -M. E_ 
79914 RIKABI, JAWDAT: AI-Tabí'afi al-shi'r al-andalusí [La poésíe de la na-
ture en Andalousie]. - Librairie Atlas. - Damasco, '1970. - 119 p. 
(17 x 24). 3 libras sirias. 
Reedición de una monografía en árabe sobre la naturaleza en la poesía 
andalusí medieval. Descripción somera de la técnica literaria y de los 
condicionamientos histórico-geográficos de esta poesía. Se concentra es-
pecialmente en cuatro autores (Ibn Hani', Ibn Zaydfm, Ibn Mamdis, Ibn 
Hudacha), con abundantes extractos de sus poemas, algunos de los cuales 
comenta o explica en notas a pie de página. Típico curso universitario, 
fruto de años de enseñanza del actual decano de la Facultad de Peda-
gogía de Damasco. Aporta más en el gusto literario del contacto seguido 
con unos textos que en erudición bibliográfica. - M. E. 
79915 PIETRO-MoRENO, FRANCISCO: Jardines en las alcazabas hispano-mu-
sulmanas. - «Castillos de España» (Madrid), núm. 3 (69) (1970), 118 
(198)-129 (209)_ 
Descripción artística de la Alhambra y el Generalife granadinos, las alcaza-
bas de Málaga y Almería, como ejemplos genuinos de la fusión del paisa-
je con la arquitectura medieval. - A. de F. 
79916 GOLVIN, LUCIEN: Note sur le mot «Ribat» (terme d'architecture) et 
son interprétation en Occident Musulman. - «Revue de l'Occident 
Musulman et de la Méditerranée» (Aix-en-Provence), núm. 6 (1969), 
95-101. 
Artículo bastante documentado alrededor de la significación de la palabra 
árabe «ribat», en su sentido limitado (fortín o convento fortificado, mez-
quita) o amplio (barrio o ciudad fortificada, puerto de guerra), notando 
la fluctuación constante en el vocabulario árabe y la casi-equivalencia 
entre los términos «ribat» y «mahris». Se basa sobre todo en los geógra-
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fos hispano-árabes AI-Bakri y AI-Idrissi. No cita los artículos publicados 
en la revista «AI-Andalus» (Madrid) sobre rábitas hispano-árabes. - M.E. 
79917 ROSSELLÓ BORDOY, G.; CAMPS COLL, J.; CANTARELLAS CAMPS, C.: C(jn-
diles musulmanes hallados en Mallorca. - «Mayurqa» (Palma de Ma-
llorca), V (1971), 134-162, 15 ils. 
Sistematización exhaustiva, elaborada con rigor, de la tipología de 60 can-
diles de barro obtenidos en recientes excavaciones realizadas por los ser-
vicios técnicos del Museo de Mallorca. Los candiles reflejan las formas 
corrientes halladas en la península. Y al margen de los elementos comu-
nes (la cazoleta, abierta o cerrada, y la piquera) ofrecen gran diversidad de 
elementos adicionales. - A. S. 
79918 EL-HAJJI, ABDURRAHMAN ALf: Ta'rih al-musiqa al-andalusiya [A his-
tory of Andalusian music. An account of its development and its 
influence on European music generaly]. - Dar AI-Irshad. - Beirut, 
1970. -155 p. (18 X 24). 5 libras libanesas. 
Trabajo general, en árabe, bien definido por el título inglés: una historia 
de la música andaluza tomando los puntos principales de su evolución 
y de su influencia en la música europea en general. En las cien primeras 
páginas expone la evolución histórica: antecedentes orientales, venida de 
Ziriab a España, y sus consecuencias, las creaciones españolas (muwa-
shasa, zejel) con los principales creadores de poemas (Ibn Zuhr, Ibn 
Bachcha, Ibn Guzmán) y los principios de su técnica literaria, con al-
gunos ejemplos. En una segunda parte, se recogen opiniones de algunos 
historiadores (se citan sobre todo E. García Gómez y Lévi-Proven~al, en 
sus traducciones árabes) sobre el origen árabe de diversos elementos 
musicales europeos (guitarra, laúd, piano, villancicos, trobadores, amor 
cortés, etc.). Importancia exagerada atribuida al trovador (?) castellano 
del siglo xv, García Fernández, que viajó por Oriente (p. 135-141). En con-
junto buen trabajo de divulgación, con escrupulosa referencia de fuentes, 
pero hecho por un historiador que no es musicólogo y que ignora la ma-
yor parte de la bibliografía técnica sobre este tema (por ejemplo, el es-
pañol Larrea Palacín, entre los modernos). Confiesa, en las últimas pá-
ginas, que tendría que haber tratado también de la música andalusí exis-
tente actualmente en el Magreb, heredera de la hispano-árabe. - M. E. 
79919 BOUROUIBA, RACHID: L'art religieux musulman en Algérie du XI' au 
XIV' siecle. - «Revue d'Histoire et de la Civilisation du Maghreb» 
(Alger), núm. 8 (1970), 114-115. 
Presentación de una tesis. Nota la influencia del arte hispano-árabe en 
muchos monumentos religiosos argelinos, en su mayor parte no estudia-
dos aún (Tlemcén, Annaba, Constantina, Tiaret, Sedrata, Biskra, Nedro-
ma, etc.). - M. E. 
79920 CAMPUZANO, EUSEBIO: Bandera morisca. - «Celtiberia» (Soria), XXI, 
núm. 41 (1971), 129-135. 
Reedición de un artículo publicado en el «Boletín eclesiástico del obis-
pado de Osuna», núm. 28 y 29 (1854), en el que se estudia un fragmento 
de tejido árabe, hallado en la iglesia de Nuestra Señora del Rivero de 
San Esteban de Gormaz, que el autor considera resto de una bandera mo-
risca del último tercio del siglo x. - R. O. 
79921 FERNÁNDEZ y GONzALEz, FRANCISCO: Pinturas sobre materias textiles 
con aplicación a insignias cortesanas y militares: Tiraz de Hixem 1I. 
«Celtiberia» (Soria), XXI, núm. 41 (1971), 137-145. 
Reedición de un artículo publicado en el «Museo español de Antigüedades., 
tomo VI (1875), en el que se considera que la pieza de tela hallada en 
San Esteban de Gormaz debe ser un fragmento de vestidura, quizá ceñi-
dor o faja, de la época de Hixem 11. - R. O. 
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79922 BLACHERE, REGIS: L'agglomération du Caire vue par quatre voya-
geurs arabes du Moyen Age. - «Annales Islamologiques» (El Cairo), 
VIII (<<Volume commémoratif du millénaire du Caire [969-1969]», 
1969), 1-26. 
Artículo que estudia las descripciones del Cairo de cuatro viajeros me-
dievales: el iraquí Ibn Hawqal (hacia 944; viene luego a España hacia 
948 y más tarde hacia 960); el palestino Al-Muqaddasi (hacia 980) y los dos 
peregrinos españoles Ibn Chubayr de Valencia (en 1183) e Ibn Sa'id de 
Alcalá la Real (hacia 1245 y hacia 1265). Nota las observaciones profundas 
y la piedad religiosa de Ibn Chubayr, así como la tendencia literaria de 
Ibn Sa'id, comentando las informaciones principales que aportan sus 
textos sobre la vida y los monumentos del Cairo en aquella época. - M. E. 
SIGLOS VIII-XI 
79923 LOMBARD, MAURICE: L'Islam dans sa premiere grandeur (VIII-Xl 
siecles). - Flammarion. - Paris, 1971. -145 p., 31 mapas o esque-
mas (15 X 24). 
Estudio póstumo del profesor francés, sobre las bases socioeconómicas 
de la primera época de la civilización musulmana. Después de esbozar las 
características de las tres grandes áreas socioeconómicas que ocupó el 
imperio musulmán (mundo iránico, oriente bizantino y occidente bárba-
ro), estudia las líneas generales de su evolución monetaria (gran riqueza 
de oro, que permitió las importaciones de un imperio bastante pobre en 
materias primas y energéticas), urbana (el autor considera que esta civi-
lización musulmana es la última de las grandes civilizaciones urbanas de 
Oriente Medio), sociolaboral y, sobre todo comercial. Dedica un capítulo 
especial a la situación comercial de los principales productos de la época, 
uno por uno: plantas alimenticias, ganadería, maderas, metales, tejidos, 
productos de tierra y mar, material de escritura, productos medicinales 
quedan así muy bien encuadrados en el conjunto de las corrientes eco-
nómicas de su tiempo. Es un libro claro, denso, preciso y muy sugerente 
(sin bibliografía y casi sin notas, por el estado en que lo dejó el autor al 
morir), que resume infinidad de lecturas y abre perspectivas de estudio al 
historiador. Gracias a esta visión amplia de los problemas particulares 
españoles, puede estudiarse, por ejemplo, la facilidad de la conquista 
árabe gracias al apoyo de otros semitas en el Mediterráneo (judíos y si-
rios). El título del libro no es acertado, ya que los elementos religiosos 
y culturales (muy importantes para la imagen que se da de sí misma una 
civilización) apenas vienen tratados, como acontece frecuentemente en 
esta clase de estudios socioeconómicos. Los mapas y esquemas, precisos 
y sugerentes, pueden ser muy útiles para libros de texto o de divulgación 
en España. - M. E. . . O 
79924 EL-HAJJI, ABDURRAHMAN ALf: Andalusian diploma tic relations wilh 
western Europe during the Umayyad period (A.H. 138-366/A.D. 755-
976). - Dar al-Irshad (P.O.B. 6347). - Beirut, 1970. - 333 p., 37 ils., 
6 mapas (12,5 X 24,5). 
Muy importante estudio de conjunto sobre las relaciones diplomáticas de 
la España musulmana con los países de Europa occidental. El estudio abar-
ca la época del Califato, hasta Almanzor, ya que el A. muestra brevemente 
en la introducción las modificaciones fundamentales de los árabes en su 
política extranjera, a partir de Almanzor y los reyes de taifas. El autor 
recoge todos los datos dispersos en distintas fuentes y estudios parciales, 
examinando los hechos con cierto detalle, en diversos capítulos-relaciones 
con los reinos cristianos del Norte, con los francos, con los vikingos, con 
los germanos, con Italia. Analiza críticamente los pocos textos que han 
llegado hasta nosotros, procurando iluminarlos mutuamente, atento a no 
hacer extrapolaciones ni extremar las conclusiones. Sólo en las diez últi-
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mas páginas, muy densas, traza unas líneas generales de la política exte-
rior del Califato y de los árabes en España. Analiza particularmente las 
embajadas y los diversos tratados de paz, con las circunstancias que les 
acompañan. Tesis doctoral en Cambridge, esta obra es muy importante, en 
particular por la amplitud de conocimiento de las fuentes y la bibliogra-
fía en diversas lenguas (incluyendo las de la Europa del Este y las 
últimas obras y ediciones de textos árabe-orientales). Algunos errores 
mínimos de detalle (Duero en vez de Ebro en p. 144; omisión del reino de 
León en mapa n.O 1; etc.) no quitan valor a la obra, realzada por una ex-
celente presentación tipográfica e ilustraciones. No comprendemos, con 
todo, por qué el autor, profesor en la Universidad de Bagdad, no cita en 
la bibliografía sus propios artículos anteriores sobre el mismo tema.-
M_ E. • 
79925 SUFI, JALID: Ta'rij al-arab ti Isbániyá. 'Asr Al-Mansur Al-Andalusí 
[Historia de los árabes en España. La época de Almanzor el Andalu-
sí]. - Dar Al-Kitab al-Arabio - (Damasco, 1969). - 327 p. (24 X 17). 
Estudio monográfico sobre Almanzor y su hijo Abd Al-Malik, ministros 
omnipotentes del Califato de Córdoba. El autor, que hizo su tesis doc-
toral en Madrid sobre una dinastía de la taifa de Córdoba (sobre los Banu 
Chawhar), es también autor de otros libros en árabe sobre la misma épo-
ca: Al-gumhuriya bani gahwar (La república de los Banu Chahwar), 1959; 
Niháyat al-jilátat al-Umawiya ti Al-Andalus (Final del Califato Omeya en 
AI-Andalus), 1963; Al-Dawlat al-'ámiriya (El Estado de los Amiríes), 1966, 
y nos promete otras obras sobre la conquista árabe de AI-Andalus y el 
emirato independiente. La monografía que presenta aquí es muy com-
pleta, resumiendo todo el material conocido, interpretándolo con equili-
brio y resumiéndolo con brillantez. Se detiene en los aspectos en que 
más han insistido sus fuentes: subida y carácter de Almanzor, expe-
diciones militares de padre e hijo, hacia el norte y el Magreb, política 
palaciega y de los grupos étnicos en la España árabe. Muy bien escrito. 
No se puede considerar como libro de investigación porque no realiza nin-
gún estudio monográfico y los desconoce al parecer, en notas y bibliogra-
fía.-M. E. 
79926 IBN HAYYAN: Al-Muktabis min anba' ahl al-Andalus. Vol I. - Edición 
crítica y prólogo por MAH MUD ALÍ MAKKÍ. - Consejo Superior de 
Asuntos Islámicos. - Comité para la publicación de clásicos musul-
manes, 21. - El Cairo, 1390/1971. - 354 p. (27 X 20). 
Publicación de una parte inédita (años 846-880) de esta importante obra 
para la historia de España. El presente volumen comprende los años 
846-852 precedidos de un extenso prólogo y trata de: la biografía del au-
tor, Ibn Hayyan (t 1076) y de la revisión de su producción bibliográfica. De 
todas las obras que se le atribuyen Makkí considera auténticas: 1) Muq-
tabis, en diez libros (historia de los años 711 a 976); 2) Historia de los 
amiríes (976-1008); 3) Matín (1008-1071) y 4) La caída de los Banu Chahwar. 
Estas cuatro obras, que abarcaban toda la historia de al-Andalus, fueron 
conocidas con la denominación genérica de «La gran historia de Ibn 
Hayyán». El editor analiza el valor literario y crítico de la obra; expone 
el cañamazo utilizado por el autor para narrar los sucesos y pone al 
día los datos que poseemos sobre el Muqtabis. Estos diez libros se dis-
tribuyen así: 1 (años 711-796), perdido, aunque se encuentran abundantes 
citas del mismo en el Naht al-tib de Maqqarí; n, 1 (años 796-846), utili-
zado por Lévi-Proven~al en su Historia de la España Musulmana (cf. IHE 
n.O 4193) y perdido por el momento; n, 2 (años 846-880), es el que rese-
ñamos y se conserva en un ms. del Qayrawín; nI (años 880-888) consagrado 
a Ibn Hafsún, perdido; IV (años 888-912) editado por Antuña a partir 
del ms. de Oxford. Desde entonces los incipit y colofones de los manus-
critos no dan detalles que permitan reconstruir con seguridad la seria-
ción. El V se conserva en el Palacio Real de Rabat (cf. IHE n.O 72679) y los 
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restantes estarían consagrados, en su mayoría, a Abd-al-Rahmán nI y a su 
hijo al-Hakam II. Emilio García Gómez tradujo parte de uno de estos 
libros (años 970-974; cf. IHE n.O 71262). El volumen que nos ocupa em-
pieza en el año 846 y nos da noticias de la visita de Guillén ben Bernat 
a Córdoba y de distintas expediciones, entre las que se señala una a 
Baleares. Hay un extenso relato sobre el complot tramado por Nasr para 
envenenar a Abd-al-Rahmán 11 y detalles sobre su muerte (852). Inciden-
talmente se nos narra la existencia de un almacén de productos farma-
céuticos y se nos dan detalles acerca de la navegación del Guadalquivir, 
dc cclipses, etc.; y como apéndices al reinado de dicho Emir, Ibn Hayyán 
da una serie de notas monográficas sobre hijos, visires, secretarios, je-
fes de policía, generales, jueces, viajeros que fueron a Oriente, esquelas 
necrológicas sobre personajes que murieron entre 822 y 852, anécdotas de 
Ab-al-Rahmán 11, figuras representativas orientales instaladas en al-Anda-
lus, etc. Las notas de crítica textual figuran al pie de página y las eru-
ditas, muy numerosas, en apéndice. La obra, muy bien impresa, responde 
a las exigencias de la más extremada crítica. - J. V. • 
79927 KABU 'UBAYD AL-BAKRI: Gugra¡1yat Al-Andalus wa-Uruba. The geogra-
phy of Al-Andalus and Europe from the Book «Al-Masalik» (The 
Routes and the Countries). - Ed. crít. EL-HAJJI, ABDURRAHl\L~N ALf.-
Dar AI-Irshad. - Beirut, 1968. - 258 p., 1 mapa (17 X 24), 6 libras 
libanesas. 
Edición crítica, con introducción y abundantes notas, de la parte euro-
pea de la obra del conocido geógrafo hispano-árabe del siglo XI, que es 
con AI-Idrisi una de las más importantes fuentes geográfico-históricas 
árabes para la España medieval. Esta obra había sido objeto de ediciones 
y traducciones parciales, a partir de manuscritos fragmentarios. La del 
autor se basa en 5 ms. bastante completos (París, Rabat, Fez y 2 de 
Istanbul) y uno parcial (París). Buena bibliografía e importante introduc-
ción, como lo requiere el valor de la obra. Las notas -de variantes e iden-
tificaciones- dejan muchos puntos por solventar. Entre los deseos formu-
lados por el autor en su introducción, para investigadores futuros (p. 46-
47), el de que se haga un atlas histórico de España con todos los nombres 
que aparecen en las fuentes árabes. - M. E. l' 
79928 HUTLAK, ALBERT HABIB: Al Harakat AI-lugaw1ya f1 Al-Andalus [El 
Movimiento Linguístico en AI-Andalus]. - Almaktaba Alasriah.-
Saida-Beirut, 1967. - 428 p. (18 x 24,5), 12 libras libanesas. 
Importante estudio de conjunto, en árabe, sobre el movimiento lingüístico 
en AI-Andalus, entre 711 y 1106. La originalidad de este libro consiste pre-
cisamente en haber estudiado el fenómeno lingüístico como un hecho 
sociológico, fundamental en la historia de una sociedad y con múltiples 
implicaciones en otros fenómenos históricos. Reúne un número conside-
rable de informaciones de los más diversos campos históricos, para mos-
trar la importancia de los lingüistas (gramáticos y teóricos de la lengua) 
en estos cuatro siglos de la historia de España musulmana. Entre los 
problemas más interesantes que menciona: las corrientes y escuelas lin-
güísticas en AI-Andalus, la importancia de! problema lengua-ciencia y len-
gua-religión en e! siglo XI; la necesidad de diferenciar en AI-Andalus la 
lengua romance, del árabe vulgar y del clásico; el sistema educativo en 
AI-Andalus, como razón del particular gusto literario de los hispano-árabes; 
los movimientos de libros, discípulos y maestros entre Oriente y Occi-
dente; etc. A esta obra importante, dos críticas: 1.0, el tema es amplio y el 
'método nuevo; por eso Hutlak no lo domina del todo siempre; le faltaría 
más análisis y sentido crítico de los textos (por ejemplo, biblioteca cardo-
Jbesa de 400.000 volúmenes, impensable en. la Edad Media; a pesar de que 
·h t"raigan' las' fuentes medievales, p. 266). 2.°, desconocimiento casi total 
de la bibliografía occidental sobre el tema, aún traducida al árabe, a pe-
'¡>"ar del' éonocimiento de 'lenguas "extranjeras' de¡' autor palestino profesor 
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en la Universidad Americana de Beirut. Pero la obra es muy importante 
y es de esperar que en la segunda parte- aún en gestación- nos dé un 
resumen más madurado de esta época y termine este primer estudio de 
conjunto sobre el movimiento lingüístico en la España musulmana. - M. E. 
79929 ASHTOR, E.: Che cosa sapevano i geografi arabi dell'Europa Occi-
dentale? - «Rivista Storica Italiana» (Nápoles), LXXXI, núm. 3 
(1969), 453479. 
Análisis escrupuloso de los textos árabes que le permiten llegar a la con-
clusión de que hasta fines del siglo x, es decir, hasta el viaje a la Europa 
Central de Ibrahim de Tortosa, los mercaderes musulmanes no sentían 
interés por la Europa Occidental a causa de las escasas mercaderías que 
en ella podían adquirir y por la hostilidad con que eran recibidos. Esta 
constatación viene a confirmar -argumentum ex si/en tia, como reconoce 
el propio Ashtor- la tesis de Pirenne. - J. V. 
79930 NEGRE, ANDRÉ: La fin de l'Etat rustamide. - «Revue d'Histoire et 
de la Civilisation du Maghreb» (Argel), núm. 7 (1969), 10-21. 
Erudito artículo sobre las causas de la caída de ese principado beréber 
de Argelia occidental, gobernado desde principios del siglo IX por una 
dinastía de origen persa. Hace notar sus buenas relaciones con los Ome-
yas de Córdoba, que los apoyaban políticamente frente a sus enemigos 
de Occidente (Idrisíes de Fez) y de Oriente (Fatimíes de Mahdia). Estos 
últimos acabarían conquistando la capital en 909. - M. E. 
SIGLOS XII·XV 
79931 Dozy, REINHART P. A.: The history of the Almohades, preceded by 
a sketch of the history of Spain, from the time of the Conquest 
till the reign 01 Yúsuf ibn Téshúfin and the history 01 the Almora-
vides by Abdo-'l-Wáhid al-Marrékashí. - Oriental Preso - Amsterdam, 
1968. - Sin más datos. 
Reimpresión de la segunda edición (1881) de la importante crónica árabe, 
escrita en 1224, a partir de documentos y de los recuerdos personales del 
autor en su estancia en España almohade (1208-1217, aproximadamente). 
La introducción de Dozy tiene que completarse, naturalmente, con todos 
los estudios históricos aparecidos después de la edición de 1881. - M. E. 
79932 LE TOURNEAU, ROGER: The Almohad Movement in North Africa in 
The Twelfth and Thirteenth Centuries. - Princeton University Press. 
- Princeton, 1969. - VIII+127 p. + 1 mapa (21,5x 14). 
A base de crónicas árabes Le Tourneau ofrece una visión de conjunto del 
movimiento almohade. Destaca la importancia del elemento beréber y el 
sentimiento hispano antialmohade. útil bibliografía y un excelente en-
sayo bibliográfico, pero la mayor parte del material bibliográfico está 
esparcido en las notas a pie de página. - J. L. Sh. 
79933 PREMARE, A. L[OUIS]: Les notes de voyage d'Abu Ishaq Ibrahim Ibm 
al-Hajj Al-Numayri AI-Andalusi en l'année 745 H./1344 J.C. - «Revue 
d'Histoire et de la Civilisation du Maghreb» (Argel), núm. 9 (1970), 
31-37. 
Noticia sobre unas notas de viaje del erudito granadino y alto funciona-
rio, sucesivamente, en las cortes de Granada, Constan tina, Fez, Túnez, Fez 
y Granada. Este viaje se realizó por la zona central y septentrional de 
Marruecos. Premare recoge todos los datos de interés histórico en esas 
notas, y hace notar que los intereses de Ibn al-Hajj eran -como para 
todos los eruditos de su tiempo- eminentemente literarios. Datos histó-
ricos que tocan a España (especialmente la expedición meriní contra AIcau-
dete y Jaén, en 1300) habían sido ya aprovechados por M. M. Antuña en 
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«Religión y Cultura» (El Escorial), XX (1932), 61-70, 386-395_ Premare anun-
cia la próxima edición del texto, a partir de dos manuscritos del Esco-
rial (mss_ n.O 483 y 1734). - M. E. 
79934 AL-S HARQAWI , MAHMUD: Rihla maá Ibn Batuta: min Tancha ila 
al-Sin, wa-l-Andalus, wa-Ifriqiya [Viaje con Ibn Batuta: desde Tán-
ger a China, AI-Andalus y el Magreb oriental]. - Maktabat AI-An-
chalú AI-MisrÍ. - El Cairo, 1968. - 411 p. (17 x 24). 
Relato de viaje, siguiendo el texto del conocido viajero andalusí de me-
diados del siglo XIV, resumiendo, glosando y modernizando el texto me-
dieval. En la introducción, el autor justifica la utilidad de su libro para 
lectores modernos y examina y critica, pero no exhaustivamente, las 
diversas obras que utiliza como fuentes (manuscritos, ediciones, resúme-
nes y estudios). Consagra algunas páginas a los errores del texto y las 
dudas que suscitó desde siempre la veracidad del relato de Ibn Batuta. 
El capítulo que toca a la España musulmana (p_ 362-372) es una mera 
glosa del texto medieval, así como las diversas informaciones sobre an-
dalusíes instalados en Túnez y Oriente y que Ibn Batuta encontró en sus 
diversos viajes. - M. E . 
79935 IBN CHUBAYR: Rihla [Viaje]. - Dar AI-Turatha. - Beyrouth, s.a.-
277 p. (18 x 27), 6 libras libanesas_ 
Edición comercial (sin introducción, notas ni índices) del relato del viaje 
a La Meca del valenciano Ibn Chubayr (siglo XII), realizado en dos años 
y contado en forma de diario de viaje. Texto muy conocido e importante, 
sobre todo por su descripción de la Sicilia árabe. Aunque el autor empieza 
su viaje en Játiva y atraviesa Andalucía, este relato contiene pocos datos 
sobre la historia específicamente española, aunque muestra el conjunto 
de la civilización árabo-musulmana de la época y cómo la vivía un piadoso 
peregrino español, curioso e inteligente. - M. E. 
79936 PETIT, ODETTE: Les relations intellectuelles entre l'Espagne et l'Ifri-
qiya aux XIII' et XIV' siecle. - «Ibla» (Tunis), núm. 127 (1971), 
93-121. 
Interesante e inteligente colección de datos conocidos que muestran las 
relaciones e influencias entre la España musulmana y el Magreb Oriental, 
durante el período que comprende desde la caída de los almohades (uni-
ficadores del Magreb y AI-Andalus) hasta finales del siglo XIV (práctica-
mente, la muerte del historiador Ibn Jaldún). La dinastía tunecina de 
los hafsíes había tenido muchos cargos en España y protegió a cuantos 
andalusíes quisieron refugiarse en Túnez. Con eso se formó en la capital 
y en Bujía una aristocracia culta que contrapesó en la administración del 
estado hafsí la influencia de la casta militar almohade. Transformó tam-
bién la cultura del país, que había tenido siempre un predominio orien-
tal, en una dependencia cultural de AI-Andalus. Petit va recorriendo los 
distintos campos en que dominó a partir del siglo XIII la influencia an-
dalusí en Ifriqiya (ciencias religiosas, medicina y astronomía, caligrafía, 
literatura, arquitectura, etc.). Al final, reflexiones acertadas sobre el sen-
tido y pervivencia .de estas influencias en el Magreb oriental, aunque estas 
influencias son conocidas y aceptadas desde siempre por historiadores 
árabes y europeos. - M. E. 
79937 ENAN, MOHAMED ABDULLA: Lis{m al-Din Ibn Al-Jatib. Haya.tu-hu wa-
tirathu-hu al-fikri [Lisanud-din Ibn-ul Khatib. His life and work]. -
AI-Istiklal Press. - Cairo, 1968. - 414 p. (18 x 25). 
Importante estudio monográfico sobre el polígrafo y político granadino 
Ibn al-Jatib (Loja, 1313-Fez, 1374), realizada concienzudamente por el autor 
de numerosas obras de conjunto sobre la historia política de la España 
musulmana. Estudia particularmente su vida y su actividad poética y po-
lítica. Analiza las diversas biografías antiguas en árabe y se consagra 
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particularmente al estudio de su pensamiento político, con la edición y es-
tudio de numerosas epístolas políticas inéditas. Buen conocimiento de 
bibliografía árabe y fuentes manuscritas aún inéditas. Buenos índices. Pero 
deficiencia bibliográfica, casi total, de artículos de revistas publicados fuera 
de Egipto estos últimos años. Apenas menciona las obras de Ibn Al-Jatib 
sobre derecho o religión. En conjunto es una obra fundamental para el 
estudio del último gran literato de la España musulmana. - M. E. • 
79938 QASIM, MAHMUD: Ibn Rushd wa-falsafatu-hu al-diníya [Averroes y 
su filosofía religiosa]. - Maktaba AI-Anchelo al-Misriya. - Cairo, 
31969. -199 p. (17 x 24). 450 piastras. 
Tercera edición de la obra filosófica del decano de la Facultad de Letras 
de la Universidad del Cairo. Centrada alrededor de los problemas filosófico-
religiosos en Averroes (conocimiento de Dios, fe y razón, revelación y tra-
dición, el hombre y la creación), empieza con 30 páginas de biografía en 
que subraya las implicaciones políticas de las dificultades doctrinales de 
Averroes con las autoridades almohades. - M. E. 
79939 CORBIN, HENRY: Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi.-
Princeton University Press. - Princeton, 1969. - VII + 283 p. (18x23). 
10 dólares. 
Traducción inglesa de la conocida obra filosófica, publicada en francés en 
1958 por uno de los mejores especialistas mundiales de las corrientes mís-
ticas musulmanes. Sitúa las teorías de Ibn Arabí (Murcia, 1165-Damas-
co, 1240) en el contexto filosófico de su tiempo. Pocas modificaciones con 
respecto a la edición original. - M. E. 
-i994O HUlCI MIRANDA, AMBROSIO: Traducción española de un manuscrito 
anónimo del siglo XIII sobre la cocina hispano-magribí. - Ayunta-
miento de Valencia. - Madrid, 1966. - 311 p. 
Rec. Miguel Gual. «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968) 
[1970], 788-789. Traducción castellana de este manual árabe, con más de 
500 recetas de cocina y medicinales, de gran interés para el estudio de los 
regímenes alimenticios del Magreb y AI-Andalus en los siglos XII y XIII. 
M. Gl. 
CRISTIANOS 
79941 FRElRE, GERALDES: Manuscritos das «Sententiae Patrum Aegyptio-
rum» de S. Martinho de Dume. - En «Repertorio de Historia de las 
ciencias eclesiásticas en España» (IHE n.O 79694), 183-214. 
Elenco de 52 códices de la obra. Rechaza la atribución a Martin del 
n." 109 de la edición de Rosweydus (Vitae Patrum, Amberes, 1605; resumida 
en «Patrología latina", 74, 381-94), pues es el último capítulo de la tra-
ducción de Pascasio. Da indicaciones para una edición crítica, y pone de 
manifiesto la escasez de la base codicológica de la última de C. W. Bar-
low, Martini episcopi Bracarensis Opera Omnia (New Haven, 1950). - A. L. 
79942 GARcÍA y GARCfA, ANTONIO: La canonística ibérica medieval poste-
rior al decreto de Graciano. - En «Repertorio de Historia de las 
ciencias eclesiásticas en España" (IHE n." 79694), 183-214. 
Este trabajo complementa el que apareció con el mismo título en el pri-
mer tomo del Repertorio (IHE n.O 71149), incorporando el resultado de 
nuevas búsquedas, con el hallazgo de canonistas y obras legislativas o co-
mentadoras. Está hecho con rigor científico y contiene una abundancia de 
. datos . que habrán de ser' aprovechados para historiar el tema. - A. L. . 
79943 CARRO O.P., VENANCIO D.: Ante el octavo centenario (1170-1970) de! 
. nacimiento' de santo' Domingo de Guzmán. Fundador de la primera 
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Orden docente, universitaria, apostólica y misionera. - «Teología 
Espiritual» (Valencia), XIV, núm. 42 (1970), 291-321. 
Después de una breve introducción bastante apriorística y acrítica sobre 
la unidad religiosa de la España visigótica y del valor de la Reconquista 
estudia la personalidad humana y familiar de Domingo de Guzmán para 
destacar, por último, las tres innovaciones fundamentales de la vida reli-
giosa llevadas a efecto por este fundador: concepción más dinámica de 
la vida monástica, jerarquía de medios de apostolado y la dispensa legal 
de las reglas al arbitrio prudente de los superiores. En estas característi-
cas ve el autor la gran novedad de la Orden dominica como pionera en 
los cuatro aspectos propuestos. Confirma lo expuesto con ejemplos y anéc-
dotas de la vida del santo. - J. B. R. 
NÚCLEOS DE RECONQUISTA (ALTA EDAD MEDIA) 
79944 PONCET, JEAN: La Chanson de Roland a la lumiere de l'histoire: verité 
de Baligant. - «Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée» 
(Aix-en-Provence), núm. 8 (1970), 125-139. 
Estudio novedoso y original sobre la realidad histórica en el poema fran-
cés. Juzga que el poeta épico, para dar más valor épico a un tema tradi-
cional, lo actualiza con la realidad histórica contemporánea al poema, 
y no al supuesto hecho histórico. Así, el rey Marsilio de Zaragoza, eterno 
traidor, reviviría en el fluctuante AI-Mostaín que Alfonso VI asedia en 1085 
y que matan los aragoneses en Valtierra en 1110. La doble batalla del Col 
recordaría a los oyentes franceses la victoria del Congost de Martorell, 
y el personaje clave de la segunda parte del poema, el moro Baligant, 
evocaría la realidad contemporánea de los capitanes almorávides Ben Ali 
Gániya (véase el parentesco fonético). Como consecuencia de su método 
y de una serie de identificaciones geográficas que se derivan, Poncet 
puede situar la composición fundamental del poema entre 1114 (batalla 
del Congot) y 1130 (derrota de los franceses en Fraga, que Turoldo no 
debió conocer). Por su método y sus conclusiones este artículo interesa 
tanto a los historiadores que han de utilizar fuentes literarias, como a los 
especialistas en literatura de tema histórico. - M. E. 
León 
79945 VIÑAYO, ANTONIO: La Colegiata de San Isidoro de León. - Fotogra-
fías MANUEL VIÑA YO-FRANCISCO DÍEZ. - Editorial Everest. - León, 
1971. - 64 + 32 p., 48 fotografías en color y 2 planos (25 X 19). 
Síntesis de vulgarización, con texto en español, inglés y francés, que des-
taca las piezas más características de este singular monumento romá-
nico (portadas y tímpanos, Panteón Real, tesoro', marfiles, arcas, telas 
y bordados, orfebrería, códices, reliquias, etc.), con un buen repertorio 
de fotografías en color. El texto está destinado a servir de primera infor-
mación al gran público y cumple su propósito con honradez y precisión, 
mostrando los ángulos de mayor interés de las distintas piezas, varias de 
ellas de extraordinario valor. - M. R. 
Castilla 
79946 PÉREZ DE URBEL, FRAY JUSTO: El conde Femán González. - Publica-
ciones de la Institución «Fernán González». - Premio «Fernán Gon-
zález» 1970. - Burgos, 1970. -179 p. (22 X 15,7). 
Síntesis de la biografía del conde castellano Fernán Gorizález (d. IHE 
n.O' 2597 y 53546), extraída de la obra del mismo autor, El' con'dado de 
Castilla, tal como aparece en su edición de 1969 (tomo 11, Editorial '«Si-
glo Ilustrado», S. A., Madrid, 1969). El' autor mantiérie' en' ella, algunas de 
las opiniones -genealogía de Fernán González, cronología de los inicios 
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de su carrera política, cronología de los inicios del reinado de Ramiro 11-
y apreciaciones -devoción por la figura del conde castellano- que hace 
años fueron rebatidas o puestas en duda por C. Sánchez-Albornoz en 
Observaciones a la Historia de Castilla de Pére'l. de Urbel, «Cuadernos de 
Historia de España», XI, Buenos Aires, 1949, pp. 139-142. Sin notas.-
J. M. S. 
79947 GARCtA RÁMILA, ISMAEL: El recinto cidiano burgalés. - «Boletín de 
la Institución Fernán González» (Burgos), XLVII, núm. 173 (1969), 
225-236. 
Evocación romántica y de subido tono laudatorio de cada una de las ocho 
esculturas modernas que representan otros tantos personajes del poema 
del Cid. - M. S. M. 
Navarra 
79948 LACARRA, JosÉ MARtA: Estudios de historia navarra. - Ediciones y 
Libros, S. A. - Colección «Diario de Navarra». - Pamplona, 1971.-
XII + 181 p., 2 mapas (16 X 11). 
Recopilación de siete estudios referentes a distintos aspectos de Navarra 
en la Edad Media, precedidos de una presentación que los sitúa y enlaza 
cumplidamente. El autor, profundo conocedor de la historia navarra de 
los siglos IX al XII, ofrece una visión ordenada de la problemática abierta 
y de los resultados obtenidos por sus investigaciones sobre el tema, reali· 
zadas a lo largo de más de treinta y cinco años. Se reseñan por separado 
los siete estudios en IHE n.O' 79812, 79882, 79949-79953. Anotación minu-
ciosa, de los distintos trabajos, al final del volumen. - M. R. • 
79949 LACARRA, JosÉ MARÍA: Sobre la monarquía pamplonesa en el si· 
glo IX. - En «Estudios de historia navarra» (IHE n.O 79948), 33-47. 
Reimpresión de un estudio publicado, con el mismo título, en «Cuader-
nos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 238-240 (1969), 388-398. Problemá· 
tica de los orígenes y características de la monarquía pamplonesa. Con· 
trastándo opiniones y fuentes -en particular los textos cristianos y mu-
sulmanes- examina las relaciones con los emires de Córdoba, con los 
Banu Qasi, y con los carolingios, para mantener independiente el dominio 
del territorio navarro, y proporciona nuevas precisiones sobre el tema. 
Cf. IHE n.O 74199. - M. R. 
79950 LACARRA, JosÉ MARÍA: Expediciones musulmanas contra Sancho Gar-
cés (905-925). - En «Estudios de historia navarra» (IHE n.O 79948), 
49-81, 2 mapas. 
Reimpresión de un estudio publicado en "Príncipe de Viana» (Pamplona), 
I (1940), 41-70. Aportación notable al estudio del reinado del primer sobe-
rano de la dinastía Jimena y a sus relaciones bélicas con los emires 
de Huesca y Tudela y con Abd al-Rahmán III. Examina los textos musul-
manes y cristianos, identifica topónimos, localiza campos de combate y 
precisa las rutas seguidas por los ejércitos cristianos y musulmanes, se-
ñalando en dos croquis las campañas de Muez (Valdejunquera, 920) y de 
Pamplona (924), gracias a los minuciosos relatos de Arib ibn Saad. - M. R. 
o 
79951 LACARRA, JosÉ MARÍA: Dos tratados de paz y alianza entre Sancho el 
de Peñalén y Moctádir de Zaragoza (1069 y 1073). - En «Estudios de 
historia navarra» (IHE n.O 79948), 83-102. 
Reimpresión del estudio de igual título publicado en «Homenaje a John-
nes Vincke» (Madrid, 1962-1963), 121-134 y reseñado en IHE n.O 53557.-
M·R· 
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79952 LACARRA, JosÉ MARÍA: Monjardín entre la historia y la leyenda. - En 
«Estudios de historia navarra» (IHE n.O 79948), 125-137. 
Reimpresión de un estudio publicado en «Mélanges offerts a Rita Lejeune», 
1, 459-469. Estudio de la leyenda de la conquista del castillo de Monjardín 
por Carlomagno contra Furro, príncipe de los navarros, que recogen en 
el siglo XII la «Historia Turpini» y diversas canciones de gesta. A base de 
documentación del siglo XI reconstruye la formación de esta leyenda, el 
papel de la fortaleza y el sentido de la lucha que entre «francos» y «na-
varros» se fue acentuando, con la repoblación «franca» de los principales 
burgos de Navarra, a partir de los últimos años del siglo XI. Los episodios 
de 1083 y 1110 le parecen reveladores. En particular el segundo. Entonces 
se forjaría la idea de que la ruta de peregrinación a Santiago había sido 
liberada de los musulmanes por los francos y no por los hipano-nava-
rros, convecinos pero enemigos de estos nuevos <<francos». ¿El conde 
Sancho Sánchez de Erro, al frente del castillo desde 1084, no pudo con-
vertirse en el Furro de la leyenda? - M. R. 0 
79953 LACARRA, JosÉ MARÍA: Una aparición de ultratumba en Estella (Pe-
dro el Venerable, De Miraculis, Lib. 1, cap. 28). - En «Estudios de 
historia navarra» (IHE n.O 79948), 139-152. 
Reimpresión de un estudio publicado en «Príncipe de Viana» (Pamplona), 
v (1944), 173-184. Pedro el Venerable refiere un suceso milagroso, ocu-
rrido en Estella, a comienzos del siglo XII, a Pedro Engelberto, a quien 
se le apareció un criado que había muerto, haciéndole confidencias sobre 
otros convecinos también difuntos. Lacarra identifica a los protagonistas 
del suceso examinando la documentación de la época. - M. R. 
Catalul1a 
79954 PLA CARGOL, JOAQuíN: Monumentos románicos en tierras gerunden-
ses. - «Revista de Gerona», núm. 39 (1967), 13-24, 9 figs. 
Nómina por orden alfabético de aquellos pueblos de la provincia que han 
conservado algún monumento románico. - J. S. C. 
79955 PLADEVALL FONT, ANTONIO: El Monasterio de Santa Maria de . ['Es-
tany. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 78 (1970), 93-102, fotografías. 
Trabajo sobre el monasterio románico de Santa Maria de l'Estany con 
motivo de haber finalizado las obras de restauración del mismo. Contiene 
la situación geográfica, esbozo histórico y la descripción' del cenobio des-
de el punto de vista artístico. Hermosas fotografías. - T. V. 
79956 OLIVA PRAT, M[IGUEL]: Un importante monumento hebraico descu-
bierto en Besa[ú (Gerona). - «Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIII, 
núm. 83-86 (1967 [1969]), 9-16, 1 fig., 6 fotos. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos, Jaca-Pamplona, 1966. Descripción de una edificación destinada a 
baños rituales de purificación (miqwah), en el call o barrio judío de Be-
salú, que fecha entre mediados del siglo XII y comienzos del XIII. Incluye 
planta, dos alzados y fotografías. - M. R. 
79957 AUSSEIL, LOUIS: La cloche en ter battu de Saint Guilhem de Com-
bret (XI siecle). - «Cerca» (Perpignan), núm. 37-39 (1967), 214-215, 
1 lám. 
Breve descripción de la mencionada campana y la leyenda local que acom-
paña a su fabricación. - J. Rs. 
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79958 WOLFF, PHILIPPE: The 1391 progrom in Spain. Social crisis or not?-
«Past and Present» (Oxford), núm. 50 (1971), 4-18. 
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Nuevos planteamientos metodológicos para el estudio del progrom de 
1391. El desfase cronológico con que se produjeron estos acontecimien-
tos respecto a otras agitaciones sociales del occidente europeo, obliga, se-
gún Wolff, a profundizar en el análisis de las distintas agitaciones anti-
semíticas que se produjeron en la Península. A partir de estos trabajos 
deberá establecerse una cronología detallada de los hechos y habrá que 
analizar la participación en ellos de los distintos estratos sociales de cada 
una de las ciudades afectadas. Con ello podrán aclararse los distintos 
matices de la revuelta según su localización geográfica y el contexto eco-
nómico en que se desarrolló. - J. N. F. 
79959 GIOFFRE, DOMENICO: Il mercato degli schiavi a Genova nel seco-
lo XV. - Ed. Fratelli Bozzi. - Genova, 1971. - 334 p. + 2 p.s.n. (25 
X 17,5). 6.500 liras. 
Extenso estudio de la esclavitud y mercado de esclavos en la Génova del 
siglo xv. Se estudia el número, edad, utilización y precios de este comer-
cio. Abundante en número, es el comercio con la Península Ibérica, de 
donde provienen árabes, hebreos y habitantes de Canarias y Berbería. -
J. Lo. 
79960 MATEU y LLOPIS, FELIPE: Tesorillo de vellón de los siglos XIII-XV 
hallado en Barcelona. (Monedas de Barcelona, Rosellón y Valencia). 
«Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), 
XIII (1969), 81-90, 4 figs. 
Descripción de 75 monedas de vellón halladas en Barcelona y pertene-
cientes a los reinados de Jaime I (50 piezas), Jaime 11 (18), Pedro el Cere-
monioso (5) y Alfonso el Magnánimo (5). De estas monedas, 62 fueron 
acuñadas en Barcelona, 12 en Valencia y una en el Rosellón. - M. S. M. 
79961 MADDISON, FRANCIS: Medieval cientific instruments and the develop-
ment of navigational instruments in the XVth and XVIth cen-
turies. - «Revista da Universidade de Coimbra» XXIV (1968), 60 p. 
(Separata). 
Importante estudio, con excelentes reproducciones gráficas, de los ins-
trumentos científicos de la época de los descubridores. Breve reseña his-
tórica de cada uno de ellos: esfera armilar que deriva del astrolabon 
de Tolomeo; ecuatorio, utilizado ya por el andalusí Ibn al-Samh en el 
siglo XI y uno de cuyos más típicos ejemplares, el del español Sarzosio 
(sobre el cual cf. PICATOSTE, Apuntes ... p. 300-301) fue publicado por el 
propio Maddison (cf. IHE n.O 64944); el torquetum, conocido ya en 1284; 
el astrolabio plano cuyas reglas de proyección (estereográfica) fueron 
establecidas por Tolomeo y cuyos especímenes conservados más antiguos 
remontan al siglo x (cf. IHE n.O 72919); el cuadrante viejo, mejora del 
vetustissimus (siglo x) que aparece en el siglo XII; distintos tipos de cua-
drantes solares, brújulas, relojes mecánicos, astrolabio y cuadrante ma-
rinos; nocturlabio descrito ya por Llull, anillos astronómicos, ballesti-
llas, sextantes, compases de proporción, etc., constituyen el tema de la 
monografía de Maddison que, a la vez, constituye una útil visión de con-
junto sobre el tema. - J. V. • 
79962 CARRO CELADA, ESTEBAN: Picaresca, milagrería y bonanza en el Ca-
mino de Santiago. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 111, núm. 
30 (1970), 110-127, 15 láms. 
Empleando algunos textos clásicos sobre la peregrinación jacobea, el autor 
intenta reconstruir el «diario» de un irreal peregrino parisiense que em-
prendió su peregrinación a finales del siglo XIV. - T. M. S. 
79963 DE ROBERTIS, DOMENICO: Una proposta per Burchiello. - «Rinasci-
mento» (Firenze), 2.' serie, VIII (1968), 3-119. 
Estudio del poeta Burchiello (1404-1449) y edición de la Gabella delle portí 
de la ciudad de Florencia (Biblioteca Riccardiana, manuscrito n.O 2526), 
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obra de la segunda mitad del siglo XIV, escrita por Antonio di Ventura 
por encargo de Nanni di Ruberto. Contiene referencias a mercaderías 
españolas. - D. R. 
79964 LLOBREGAT, ENRIQUE A.: Castillos y fronteras medievales en la pro-
vincia de Alicante. - «Castillos de España» (Madrid), núm. 3 (70) 
(1970), 130 (210)-137 (217). 
Artículo destinado a destacar la importancia de enlazar la geografía con 
los castillos en la zona de frontera que constituye la provincia de Alican-
te. Transcribe el Tratado de Almizra (1244) y da notas sobre los castillos 
mencionados en el mismo y pertenecientes a dicha provincia (Santa Bár-
bara de Alicante, Xixona, Villena, Biar, Castella, Sax, etc.). - A. de F. 
Corona de Aragón 
79965 MIRON, E. L.: The Queens of Aragon: Their Lives and Times.-
Kennikat Press. - Port Washington, New York, 1970. - 366 p. (21,S 
X 13,5). 12,50 dólares. 
Reimpresión de un trabajo publicado por primera vez en 1913. - J. L. Sh. 
Cataluña 
79966 SOBREQUÉS I VIDAL, SANTIAGO: La petita noblesa catalana i l'interregne 
de 1410-1412. - «Estudis d'Historia Medieval» (Barcelona), III (<<Es-
tudis dedicats aFerran Soldevila», 111, 1970), 85-110. 
Revisión de los tradicionales puntos de vista sobre la pretendida oposición 
de la pequeña nobleza catalana a la candidatura de Jaume d'Urgel!. Entre 
otras muchas cosas este trabajo aporta un nueva interpretación a uno de 
los períodos más polémicos de la Historia de la Confederación Catalano-
Aragonesa, que tradicionalmente hacía desempeñar un papel contrario al 
conde d'Urgell a la pequeña nobleza catalana, por ser aquél genuino re-
presentante de la alta aristocracia. El autor, basándose en diversas cé-
dulas, sostiene que no fue así; ya que lo único a lo que se oponía la 
pequeña nobleza catalana era a hacer el juego de los amigos del preten-
diente francés Luis de Anjou, durante la primera época del interregno.-
S. C. R. 
79967 MARQUÉS CASANOVAS, JAIME: El Sacramentario de Vilabertran. - «Re-
vista de Gerona», núm. 38 (1967), 4549, 6 figs. 
Noticia y breve descripción de este manuscrito de los siglos XII o XIII 
conservado en la Biblioteca Nacional de París (ms. 1072 de la serie latina). 
Interesa que se efectúe algún día un estudio codicológico y artístico más 
minucioso. - J. S. C. 
79968 MARQUÉS, JAIME: Origen del mercado de Figueras. - «Revista de Ge-
rona», núm. 38 (1967), 25-28, 3 figs. 
Publica y traduce un documento de 16 de octubre de 1268, conservado 
en el Archivo Catedralicio de Gerona, en virtud del cual el infante Pedro, 
después Pedro el Grande, firma un acuerdo con el obispo de Gerona en 
relación a los derechos que este poseía sobre el mercado de Báscara y 
que imposibilitaban el establecimiento de un mercado en Figueras.-
J. S. C. 
79969 GARcfA, ARCAD!: Els Espanyol, una familia burgesa vigatana del se-
gle XIII. - «Ausa» (Vic), VI, núm. 64-65 (1970), 165-185. 
Estudio de la familia Espanyol de Vic y de sus miembros establecidos en 
Mallorca. Sus relaciones sociales y mercantiles, sus negocios e importan-
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cia económica de los mismos. Publica 9 documentos (1233-1250) proce-
dentes del Archivo de la Curia Fumada (Vic). - J. C. 
79970 BOEZIO: De consolatione philosophiae. Traduzione ebraica di 'Aza: 
riah ben R. Joseph Ibn Abba Mari detto Bonafoux Bonfil Astruc, 
5183-1423. - Edición de SERGIO J. SIERRA. - Istituto di Studi Ebrai-
ci. - Turín-Jerusalem, 1967. - xxx + 162 p. 
Rec. J. Sermoneta. «Revista degli Studi Orientali» (Roma), XLIII (1968), 
223-229. Larga recensión y crítica de esta obra de un judío de origen 
catalán. - M. E. 
79971 MILLÁS VALLICROSA, JOSÉ M.a: De epigrafía hebraico-catalana. - «Cua-
dernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), XIII 
(1969), 97-98, 1 fig. 
Noticia de una lápida hebraica (de mediados del siglo XIII) hallada en la 
Plaza del Rey de Barcelona y conservada en el Museo de Historia de la 
Ciudad. De tosca factura y muy deteriorada por su posterior utilización, 
sólo se conserva una línea donde puede leerse la inscripción: Y R[abi] 
Mo Ch[é].-M. S. M. 
79972 MILLÁS VALLICROSA, JosÉ M.a: ¿Dos candilejas hebraicas? - «Cuader-
nos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), XIII (1969), 
91-95, 2 figs. 
Descripción de dos candilejas hebraicas, de cerámica esmaltada, halladas 
en el Palacio de la Generalidad de Barcelona y conservadas en el Museo 
de Historia de la Ciudad. Para explicar este hallazgo en dicho lugar, el 
autor hace referencia al «pogrom» de 1391 y a la liquidación del «call» 
barcelonés. Se citan dos documentos, procedentes del Archivo de la Coro-
na de Aragón, donde se contienen interesantes noticias para conocer los 
límites del barrio judío antes y después de 1391. - M. S. M. 
Valencia 
79973 PlLES Ros, LEOPOLDO: Apuntes para la Historia económico-social de 
Valencia durante el siglo XV. - Ayuntamiento de Valencia. Publi-
caciones del Archivo Municipal de Valencia. Cuadernos de Cultura. 
Volumen 3. - Valencia, 1969. -176 p. (25 X 17). 
Presentación de diversas facetas de la actividad económica valenciana 
-esencialmente de problemas mercantiles- en un siglo de expansión eco-
nómica. En el prólogo se expone (con frases no siempre acertadas) la 
necesidad de realizar una historia enteramente valenciana. - P. M. 
79974 ROMEU ALFARO, SYLVIA: Catálogo de cortes valencianas hasta 1410.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XL (1970), 
581-607. 
Con base en el catálogo realizado por Danvila y Collado en 1905, el autor 
da noticias sobre las cortes valencianas celebradas desde 1238 hasta 1410, 
para lo que utiliza la bibliografía clásica valenciana (Matheu Sanz, Ribe-
lles, etc.) y aporta algunos datos procedentes de documentos inéditos. 
Como apéndice publica once documentos procedentes del Archivo de la 
Corona de Aragón. - J. L. A. 
79975 GRAU MONSERRAT, MANUEL: La judería de Morella (siglos XIII-XIV).-
«Sefarad» (Madrid), XXIV (1964), 288-321 (5 láms.). 
Edición y estudio de 31 documentos (1322-1391 y uno de 1414) del Archivo 
Histórico Eclesiástico y del Notarial de Morella (Castellón), la mayor parte 
de los cuales se refieren a préstamos usurarios realizados por judíos more-
llanos: uno, particularmente interesante, se relaciona con la conversión 
forzosa de judíos en 1391. Generalidades en torno a la situación político-
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religiosa (existencia de un centro de catarismo, etc.) en la región a prin-
cipios del siglo XIV. 1ndice onomástico de judíos. - J. S. 
Mal/orca-Rosel/ón 
79976 MIRALLES MONSERRAT, JOAN: Contribució a l'estudi de la població 
medieval mallorquina. - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), V (1971), 
75-97. 
Demografía de la villa de Montulri (Mallorca), con aportación de datos 
que señalan (considerando un coeficiente 1:5) 545 habitantes en 1312, 805 
en 1332 y 715 en 1333. Pere y Bernat eran los nombres de varón más 
usados, y Elicsén y Caterina los de mujer más predominantes. En apén-
dices relaciones nominales de los años 1326, 1332, 1333, 1336, 1339, 1341 Y 
1342. Parece extraña la disminución demográfica entre 1332 y 1333, dado 
que no constan en tales años circunstancias especiales susceptibles de 
determinarla. Datos del Archivo municipal de Montwri. - A. S. 
79977 GAIS, N. E.: Apert;u sur la population musulmane de Majorque au 
XIV' siecle. - «Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb» (Al-
ger), núm. 9 (1970), 19-30. 
Basándose en fuentes limitadas -registros de exides (tasas de partida) 
y registros de estad es (tasas de permanencia) este estudio no hace más 
que tratar someramente el tema. Sin embargo, se escudriñan algunos 
datos útiles. - M. D. 
79978 LOURIE, ELENA: Free Moslems in the Balearics under Christian Rule 
in the Thirteenth Century. - «Speculum» (Cambridge, Mass.), XLV 
(1970), 624-649. 
Excelente artículo, a base de documentación de archivos de Barcelona y 
de Palma, demostrando la existencia de manumisos y especialmente de 
manumisos musulmanes en las Baleares. - J. L. Sh. 
79979 DUFouRCQ, CHARLES-EMMANUEL: Le sultanat de Tlemcen vers 1382-
1385, d'apres un document inédito - «Revue de I'Histoire et de la 
Civilisation du Maghreb» (Argel), núm. 7 (1969), 27-31. 
Publicación, traducción y comentario de una carta enviada por el gober-
nador de Mallorca en 1385 al Sultán de Tremecén, por un asunto de co-
merciantes mallorquines agraviados. Plantea diversos problemas sobre 
la situación interna del reino de Tremecén, su comercio y sus rela-
ciones comerciales con Mallorca. - M. E. 
79980 KARÁSEK, JIRI: La conversión de Raimundo Lulio. - «Mayurqa» (Pal-
ma de Mallorca), V (1971), 41-56. 
Traducción del checo por R. ULBRICH. Elucubraciones puramente litera-
rias sobre la desilusión amorosa «<Ambrosia del Castillo encantó al mun-
dano Raimundo Lulio»), que decidió la conversión de Llull. Nota bio-
bibliográfica del escritor checo José Jorge Antonio Karásek que popularizó 
el seudónimo de Jiri Karásek ze Lvovic (1871-1951), autor de cuentos, 
poemas y dramas, crítico y ensayista. - A. S. 
79981 ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO: Parroquias medievales de nave única 
en Palma. - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), VI (1971), 77-83. 
Esbozo de las estructuras de las iglesias parroquiales de San Jaime (obra 
comenzada en 1320 y que proseguía en 1439), Santa Cruz (parroquía apro-
bada por Inocencio IV en 1248, aunque la construcción se inicia en el XIV 
y culmina en el último cuarto del XVIII) y San Nicolás (proyectada en 
1343 culmina en 1349; demolida en el xv, la actual estructura resulta de 
obras practicadas en los siglos XVII, XVIII Y XIX). Planos de las mentadas 
iglesias y de la cripta de San Lorenzo (iglesia de Santa Cruz). - A. S. 
19 - IHE - XVII (1971) 
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79982 NEwco MBE, TERENCE: Bérenger de Palazol, troubadour Roussillon-
nais_ - «Cerca» (Perpignan), núm_ 37-38 (1967), 194-205. 
Incluye una recopilación de los estudios biográficos sobre la personalidad 
de dicho trovador (segunda mitad del siglo xn) y aproximaciones a la 
vida y obra de Berenger de Palazol, fundamentándose en sus poemas, 
y en los documentos que aportan algunos datos a este fin. - J. Rs. 
Expansión mediterránea 
79983 ZUNINO, STELLA MARIS; DASSORI, NOEMI: Genova e Spagna nel XV 
secolo il «Drictus Catalanorum» (1421, 1453, 1454). - Fratelli Bozzi 
(Collana Storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, núm. 6).-
Génova, 1970. - 245 p. (25 X 17,50). 
Dentro de las cada día más estudiadas relaciones entre Italia y España 
durante la Baja Edad Media, merece un lugar destacado el presente vo-
lumen donde se editan los «Drictus Catalanorum» de 1421, 1453 y 1454; 
textos importantes para conocer el comercio existente entre Génova y 
Cataluña, Valencia y Mallorca en el siglo xv. Se transcriben pulcramente 
los tres volúmenes conservados en el Archivo de Estado de Génova, donde 
se especifican los impuestos que pesaban sobre todas las mercancías que 
Génova exportaba o importaba de los países catalanes, completándolos 
con índices de nombres de lugar, personas, mercancías, pesos y me-
didas, que facilitan enormemente la labor de consulta al interesado en 
la materia. - S. C. R. 1> 
79984 MANCA, CIRO: Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese 
nel Mediterraneo Occidentale. Il commercio internazionale del sale. 
Ed. Dott. A. Giuffre. - Milano, 1966. - 376 + XXXII p. 
Rec_ José-Luis Martín. «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 4 
(1967 [1969]), 668-670. Estudio de la sal sarda, que sirve de pretexto para 
el análisis económico de la expansión mediterránea de la Corona de Ara-
gón. Amplia documentación y cuadros estadísticos. - M. Gl. 
79985 SIPIONE, ENZO: Tre documenti trecenteschi (Gabella caxe et do-
han e, Traditio feudi, Emptio et redemptio). - «Archivio Storico per 
la Sicilia Orientale» (Catania), LXIV, núm. 3 (1968), 211-252. 
Edición de tres textos del Archivio di Stato de Modica (prov. Ragusa, en 
Sicilia): ordenación de gabela sobre compraventa de inmuebles y paños 
(1349) y dos documentos de transmisión de inmuebles (1346 y 1375). Pre-
cede un sucinto estudio de la gabela hasta 1688 y un breve comentario 
de los documentos. - D. R. 
79986 RICCIARDI, ROBERTO: Angelo Poliziano, Giuniano Maio, Antonio Cal-
cilio. - «Rinascimento» (Firenze), 2.a serie, VIII (1968), 277-309. 
Noticias sobre las actividades de algunos humanistas (Giuniano Maio, An-
tonio Calcio y Antonio Beccadelli «el Panormita») en la corte de Nápoles 
en la segunda mitad del siglo xv, a base de materiales inéditos, que en 
parte se publican en apéndice. - D. R. 
Corona de Castilla 
79987 CASAL, FEDERICO: Cartagena bajo el reinado de Don Pedro el Cruel 
(1350-1369). - Edición y prólogo de ALBERTO COLAO. - Athenas Edi-
ciones (Colección Almarjal, n.O 22). - Cartagena, 1970. - 42 p. (19,5 
X 13,5). 
Noticias históricas de la ciudad de Cartagena durante el reinado de Pe-
dro el Cruel, trabajo presentado al Congreso Internacional de Historia 
de España celebrado en Barcelona en 1929. Su interés apenas trasciende 
el ámbito local. Se basa en bibliografía. - J. M. S. 
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79988 ALFARa FOURNIER, TOMÁS: El rey don Pedro I de Castilla y de León. 
En homenaje al alavés D. Pero López de Ayala. - Fournier. - Vi-
toria, 1965. - 191 p. (22 X 15,5). 
Síntesis biográfica de vulgarización (1334-1369) que, si bien procura ser 
meramente informativa, se halla inscrita en postulados pragmáticos y 
basada muy de cerca en las Crónicas del canciller Pero López de Ayala 
(1332-1407). Piensa que el rey era «un esquizofrénico, con taras mentales» 
(p. 191). Apéndice heurístico-bibliográfico. - M. R. 
79989 ARIAS BONET, JUAN ANTONIO: El códice silense de la primera Par-
tida. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XL 
(1970), 609-611. 
Nota sobre el paradero y descripción del llamado «códice Silense» de la 
primera Partida, que en la actualidad se encuentra en Biblioteca Nacional 
de Francia. - J. L. A. 
79990 GUAL, MIGUEL: Ante un valioso glosario de tejidos «castellanos» del 
siglo XIII. - «Cuadernos de Historia económica de Cataluña» (Bar-
celona), V (1791), 97-101. 
Tomando pie en Nomenclatura de los tejidos españoles del siglo XIII, 
de Jesusa Alfau de Solalinde (IHE n.O 75480) el autor pone al día la 
bibliografía, corrige los errores y plantea los problemas actuales de la 
historia de nuestra industria textil. - P. M. 
79991 LÓPEz MARTfNEZ, NICOLÁS: El «Tratado» para sacerdotes, de Juan 
de Calahorra (a. 1468). - «Burgense» (Burgos), núm. 12 (1971), 335-370 
Publicación del manuscrito del tratado para sacerdotes del bachiller Juan 
López de Calahorra, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Son 
una serie de glosas ascéticas referentes al ideal de vida sacerdotal a me-
diados del siglo x. - T. V. 
79992 RonRfGUEZ-PUERTOLAS, JULIO: Fray lñigo de Mendoza y sus «Coplas 
de Vita Christi». - Editorial Gredos «<Biblioteca Románica Hispá-
nica», IV, Textos, S). - Madrid, 1968. - 634 p. (20 x 14,5). 
Para la biografía de fray 1ñigo -que comprende el primer capítulo-, el 
autor parte de la intrincada genealogía de los Cartagena y Mendoza, con 
quienes estaba emparentado. En su ingreso en la Orden franciscana actúan 
como determinantes, aparte su vocación religiosa, la mediana situación 
económica de los padres y la ascendencia hebrea de éstos, que explicaría 
su sensibilidad crítica contra la sociedad. Profundo conocedor de la 
corte de Enrique IV, fue en el reinado siguiente cuando adquirió nom-
bre y favor, sobre todo de Isabel. Rodríguez-Puértolas cree en la imagen 
del «clérigo galante» contra la opinión de otros críticos, que sólo aceptan 
la que trasciende de la rígida moral de sus obras. En los dos siguientes 
capítulos se reseñan todas las obras de fray 1ñigo, manuscritas y edita-
das, clasificadas temáticamente. Aunque falto de documentación que lo 
demuestre, el autor cree que las «Coplas de Mingo Revulgo» pertenecen 
a Mendoza. En cuanto a las tres versiones de la Vita Christi, se comprueba 
que representan otros tantos estados de la evolución del texto, que culmi-
na con su impresión, en 1482. Por las alusiones e invectivas contra la 
nobleza, se puede fechar la primera entre 1467 y 1468. La exactitud histó-
rica y las ideas políticas que se encuentran en la obra amplían el con-
cepto de escritor religioso que se tiene generalmente del fraile francis-
cano al de político y moralista. En los capítulos IV y V de esta primera 
parte se estudian los aspectos formales -métricos, sintácticos, léxicos-
e ideológicos propios de la corriente franciscana en la que se encuentra 
inmerso, como lo demuestra su conocimiento de los sermones vernacu-
lares del siglo XIV y principios del xv. Es importante tener en cuenta el 
influjo de Lodulfo de Sajonia, conocido posiblemente a través de la ver-
sión portuguesa de su obra. La Biblia proporciona a fray 1ñigo gran nú-
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mero de temas, ya directamente, o bien elaborados por la tradición. 
También Boecio y algunos contemporáneos influyeron en las «Coplas». 
Con once apéndices documentales se cierra esta parte. La segunda com-
prende la edición crítica de la Vita Christi. Notas al texto, bibliografía 
completísima e índice de nombres al final completan este documentado y 
fundamental estudio, que el autor presentó como Tesis Doctoral en la 
Universidad de Madrid, obteniendo Premio Extraordinario. - L. F. D. • 
79993 STREET, G. E.: Segovia. - «Estudios Segovianos» (Segovia), xx, núm. 
59-60 (1968), 259-277. 
Visión de Segovia, procedente del libro La arquitectura gótica en España 
realizado por dicho autor e impreso en 1865, con abundantes noticias 
sobre las iglesias góticas. - J. C. G. 
Reino de Navarra 
79994 IDoATE, FLORENCIO: Catálogo de la Sección de Comptos. Documen-
tos. - Tomo XLVII: Años 1451-1460. - Tomo XLVIII: Años 1461-
1499. - Tomo XLIX: años 1500-1780. Adiciones, 1902-1573. - Tomo L: 
Años 1092-1618. Adiciones, 1361-1412. - Catálogo del Archivo Gene-
ral de Navarra. - Diputación Foral de Navarra. - Editorial Aram-
buru. - Pamplona, 1968 (Tomo XLVII, XLVIII), 1969 (XLIX), 1970 
(L). - Tomo XLVII; 673 p., 12 láms.; XLVIII; 589 p. 7 láms.; XLIX: 
599 p., 1 lám.; L: 633 p. 10 láms. (25 X 17). 
Con estos tomos se termina la serie de Catálogos de la Sección de Comp-
tos del Archivo General de Navarra, reseñada en IHE n.O' 65, 1849, 3171, 
10448, 12064, 36196, 52031, 69946 y 77637. En ellos se reseñan un total de 
más de 63.000 documentos. El número de éstos va sencillamente dismi-
nuyendo a medida que avanzan los años. El tomo XLVII, que comprende 
diez años, incluye 1.460 documentos referentes al agitado período de 
las luchas entre Juan 11 y el Príncipe de Viana; el XLVIII, que com-
prende 39 años, sólo incluye 1.048 documentos y el XLIX, que alcanza 
hasta el año 1780 más adiciones desde el año 1092, recoge 1292 docu-
mentos. El tomo L está formado con los documentos que se conservan 
incluidos, en original o en copia, entre los registros de Compton; de 
ellos es de señalar el núm. 1035, escrito probablemente en 1415 y que 
contiene varias frases en lengua vasca. Las láminas que figuran en cada 
tomo recogen documentos del propio catálogo y planos o mapas de los 
siglos XVI a XIX cuya procedencia no se indica. - J. M.a L. • 
